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Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στη Δημόσια 
Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας σεμινάριο και εργαστήριο με θέμα «Δικτύωση με 
τοπικούς συνεργάτες: κοινές δράσεις για προώθηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης». 
 
Η εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Οργανωτικής 
Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών έγινε με τη συνεργασία του Goethe-Institut Athen και 
την υποστήριξη του κ Πέτρου Κωσταγιόλα, Λέκτορα του Τμήματος Αρχειονομίας 
Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστήμιου.  
 
Εισηγήτρια ήταν η κα Ute Hachmann, Διευθύντρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Brilon στη 
Γερμανία.  
 
Κατά την έναρξη του σεμιναρίου απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Εφορευτικού 
Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Κέρκυρας κ. Σπύρος Σαββανής και η Χριστίνα Μπάνου, Επίκ. 
Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστήμιου. 
 
Το σεμινάριο παρακολούθησαν 40 άτομα [8 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 6 Πτυχιούχοι και 17 
φοιτητές/ριες του, Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
2 εκπαιδευτικοί, 6 υπάλληλοι Βιβλιοθηκών και 1 Μέλος Εφορευτικού Συμβουλίου] 24 
άτομα από τα οποία συμμετείχαν και στο εργαστήριο.  
 
Όλοι οι συμμετέχοντες, όπως προκύπτει και από τα φύλλα αξιολόγησης που υπέβαλλαν 
μετά τη λήξη του εργαστηρίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο για τη θεματική του 
σεμιναρίου όσο και για την πρακτική προσέγγιση του εργαστηρίου και δήλωσαν ότι θα 
επιθυμούσαν να επαναληφθούν παρόμοιες συναντήσεις στο μέλλον. 
 
